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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОИ ВИТЕРБО
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII в.
В первой половине XIII в. Витербо, несмотря на большое значение
сельскохозяйственных занятий его жителей, представлял собой торгово-
ремесленный центр. Цехи принимали участие в управлении городом, но
власть еще не находилась 'полностью в руках пополан К
Статут 1251 г. отчётливо различает народ (populus) и дворянство
(granditia, maiores)2, но он же предусматривает в принципе их полное
политическое равенство. Медианы, избирающие высшие городские
власти, представлены каждым из четырех районов (portae), на кото-
рые делился Витербо, по одному человеку от популуса и дворянства
3
.
От этих же групп населения избирается по 50 консилиариев (членов
Малого Совета)4, камерарию5 и камерарию militum6. Принцип
равенства соблюдается при выборах менее важных должностных лиц:
по одному синдику
7
 и по два коннетабля
8
. Изменения в статут, явля-




Принцип полного равенства в управлении не соблюдается только
в одном случае — при выборе лиц, проверяющих меры и весы. В ста-
туте упоминается лишь об избрании "duo boni homines de populo" 10.
Это, очевидно, объясняется тем, что дворяне не принимали деятельного
участия в торговле и, следовательно, не заинтересованы были иметь
своих представителей npni контроле над мерами и весами.
Этот дуализм в управлении городом является свидетельством того,
что коммуна в Витербо находилась на стадии политического равновесия
между популусом и дворянством.
Высшими органами управления являлись Большой Совет (Соп-
silium Generate) в составе двухсот человек11 и Малый Совет (Соп-
silium Speciale) в количестве ста человек 12.
Малый Совет играл более важную роль, чем Большой. По статуту
1251 г. последний самостоятельно ничего не решал. Все вопросы, отно-
сящиеся к его компетенции (выплата жалования консулам, некоторые
спорные моменты разработки каменоломен, покупка педагиума, прода-
жа невыборных должностей, незаконное разрушение домов, возмещение
убытков церкви и духовенству, использование одной важной дороги,
изгнание некоторых лиц, продажа посессионес иногородними)13, он рас-
сматривал совместно с Малым Советом, который очень многие вопросы
решал самостоятельно. Компетенция Малого Совета была широкой и
распространялась на самые различные области городской жизни, вклю-
€ 6
чая многие весьма важные. Он проводил изменения в статуте города,
подготавливаемые специально избранными для этого людьми
 14
, и ис-
правлял некоторые его пункты
15
. Обладал правом определить, какие





, решал споры между отдельными жите-
лями Витербо или целыми их группами
18
, рассматривал некоторые
военньГе вопросы (о коннице, башнях) 19 и различные вопросы экономики
города (например, назначал лиц, которые в одной части Витербо наблю-
дали за соглашением, связанным с ремесленной деятельностью, устанав-
ливал в некоторых случаях правила направления воды к рыбным садкам
или другим местам; определял весы для взвешивания хлеба и меры для
вина, а также цены на эти продукты; устанавливал некоторые правила
для работы каменоломен, вывоза из Витербо продовольствия людьми,
не находящимися под юрисдикцией города) 20.
Членов Малого Совета избирали консулы сроком на один год по
25 человек от каждого из четырех районов21. Членов Большого Совета
также избирали консулы от районов и на подобный срок, но, очевидно,
по 50 человек22. Таков порядок, зафиксированный в статуте 1251 г., но
он, несомненно, существовал уже в 30-х годах XIII в. В фрагменте
статута 1237—1238 гг. сохранилась глава о выборах Малого Совета, но
в 241 капитуле говорится, что консулы выбирают Большой Совет, «как
сказано выше о Малом Совете»
23
. Здесь же указывается количество
избираемых членов Большого Совета — 100 человек24. Фрагмент и ста-




Высшие должностные лица назывались potestas или consules. Во
фрагменте 1237—1238 гг. они нередко фигурируют26. О них говорит уже




 были выборными людьми. Их избирали медианы в количе-
стве 4 человек29, в марте, сроком на один год30. Повторное избрание в
ближайшие три года запрещалось
31
. Функции консулов были весьма
обширными. В статуте 1251 г. сказано, что консулы должны управлять
городом
 32
. Иначе говоря, они обладали исполнительной властью.
По важности занимаемых должностей после консулов надо поставить
двух городских камерариев, избираемых сроком на 6 месяцев33. Они
ведали финансами Витербо. В статуте 1251 г. сказано, что все доходы
коммуны должны поступать к ним. Если консул, judex, секретари и ка-
стальды получали городские доходы, они должны были передать их




От консулов и городских камерариев наши источники отличают дру-
гих должностных лиц — officiates. Важнейшими из них были районные
камерарии, нотариусы, синдики, judices и коннетабли.
В каждом районе имелся один камерарии
36
. Чем отличались обязан-
ности районных камерариев от функций городских, источники не указы-
вают.
Нотариусов было много. По статуту 1251 г. одновременно с городски-
6 Заказ 182 . 67
ми камерариями и на такой же срок избирали двух нотариусов, но с
жалованием вдвое меньше (камерарии получали по 6, а нотариусы по
3 фунта за все время своей службы) 37. Нотариусы имелись также при
районных камерариях, коннетаблях, синдиках
38
. Важнейшей обязанно-




Избирались 4 синдика сроком на год40. Статут 1251 г. возлагает на
них большие обязанности (защищать интересы коммуны от возможных
посягательств со стороны отдельных лиц) и предлагает консулам при-
слушиваться к мнению синдиков
41
.
Большую роль в административном аппарате играли также юдексы
(judices). Судя по. присяге, зафиксированной в статуте 1251 г., юде'кс
коммуны должен был следить за законностью, осуществляемой судеб-
ной курией
42
. Вместе с другими важными должностными лицами он
изменял цеховые статуты
43
. Его решения не подлежали апелляции
44
.
Кроме юдекса коммуны, выбирались юдексы по одному человеку





 и других должностных лицах. Они, очевидно, были в Витербо,.




Во многом с деятельностью городского юдекса совпадают обязанно-
сти городских балий. Статут 1251 г. требует от них одной и той же
присяги
48
. Из прав, которыми обладали балий, следует выделить их
прерогативу по отношению к цехам: вносить исправления в цеховые
статуты, давать свое согласие при выборах цеховой администрации
49
.
.Коннетабли (их было 4) должны были заботиться о коннице50. Это
же являлось обязанностью двух camerarii militum, в распоряжение кото-
рых поступали многие доходы коммуны
51
.
Последняя имела определенное количество лошадей, но не распола-
гала постоянной людской силой для их использования в военных целях.
Как и в других западноевропейских коммунах, в Витербо имелось опол-
чение, состоявшее из всадников и пехотинцев
 52
.
.. Многие должности приобретались путем покупки. Статут 1251 г.
запрещал продавать только должности балий, камерариев и синдиков
53
.
Ясдо, что покупать должности могли лишь состоятельные люди, а это
давало им возможность влиять на политическую жизнь города.
Очевидно, к числу зажиточных людей относились и те лица, которые
именуются статутом 1251 г. «boni homines». Из их среды рекомендуется
избирать в каждом районе Витербо по одному человеку для наблюдения
за правильностью весов, которыми взвешивали хлеб, и мер продажи
вина; двух лиц для наблюдения за конницей, принадлежавшей коммуне,
а также двух человек для выступления in contione54.
Contione — один из терминов, обозначающих народное собрание.
Contione упоминается наряду с Большим и Малым Советом, когда речь
идет о запрете изменить некоторые главы статута
 55
. На этом собрании
должны зачитываться отдельные статьи, содержание которых не имеет
принципиального значения для политической жизни города
56
, о чем, в




В этом статуте также встречается термин parlamentum, обозначав-
ший в некоторых итальянских городах собрание всего народа
58
. Parla-
mentum упоминается рядом с Большим и Малым Советами, когда речь
идет о сохранении одной из глав статута, незаконном разрушении зда-
ний как меры наказания и некоторых вопросах взаимоотношений ком-
муны с церковью
59
. Устанавливается двойной штраф за ранение или
убийство человека, направляющегося на parlamentum или в церковь60.
Последнее обстоятельство свидетельствует о большом значении, кото-
рое придавалось посещению парламентума. Однако оно ни в какой мере
не говорит еще о том, что парламентум являлся подлинно народным
представительством с "широкими полномочиями. Таковым, как видно из
вышеизложенного, нельзя считать и contione. Им не было и то, что ста-
тут называет universus populus и totus populus. Они упоминаются рядом
с Большим и Малым Советами, а иногда также наряду с городскими
властями при рассмотрении вопросов не первостепенного значения:
о недопустимости отмены главы, касающейся одного почтенного граж-
данина Витербо,, о сохранении дворца за наследниками другого гражда-
нина, о запрете освобождения заложников и об изгнании лиц; захватив-
ших имущество приезжих купцов
61
.
Таким образом, приходим к заключению о том, что в политической
жизни Витербо народное собрание существенной роли не играло.
Оно, в частности, не выбирало ни органов управления, ни руководя-
щих лиц. Выборы высших должностных лиц происходили в следующем
порядке. Находившиеся у власти консулы созывали членов Малого Сове-
та, которые тайным голосованием избирали 4 медианов, выбиравших
новых potestates 62. Тех же, кого источник называет officiates, избирали
члены Малого Совета
63
. Напомним, что консулы назначали ораторов
для выступления in contione, и добавим, что другим лицам запрещалось
выступать на данном собрании
64
. Все это, особенно последнее обстоя-
тельство, отчетливо свидетельствует об ограниченности демократии.
В наших источниках не находим, к сожалению, прямых данных о том,
кто считался полноправным гражданином Витербо. Однако исходя из
того факта, что для получения права гражданства необходимо было
купить дом или построить его в течение месяца
65
, можно предполагать,
что лица, не имевшие собственных домов, не пользовались граждански-
ми правами. Поскольку известно, что во многих западноевропейских
коммунах гражданами считались все собственники земли, можно допу-
стить, что это имело место и в Витербо. Кстати отметим, что здесь
проявлялась заинтересованность в получении гражданства иногород-
ними людьми, разумеется, при соблюдении упомянутого условия. Им




Суммируя все сказанное о политическом строе Витербо, можно прий-
ти к заключению о том, что там сложился патрициат, являвшийся гос-
подствующей силой.
Это господство использовалось для охраны и защиты частной собст-
венности. Статут 1251 г. прямо указывает, что консулы обязаны содей-




идет о принципе. Здесь же находим и более подробные данные. Так,
рассматривается вопрос о продаже и передаче в залог каких-нибудь
вещей
68; вдовы получают движимость, отданную в качестве приданого69;
нельзя разрушать дома, замки и другие строения, если их владельцы не
совершили тяжких преступлений
70; нельзя сжигать деревья, принадле-
жащие жителям Витербо
71; запрещалось захватывать чужую собствен-
. ность
 7 2
 и, в частности, занимать чужую пашню
73; за наследниками кре-
диторов сохраняется собственность последних
74; нельзя продавать воро-
ванные вещи
75; вооруженные лица, находящиеся при консулах, должны
присягать в том, что не захватят ничего из имущества жителей Витер-
бо
7 6
. Специальные главы статута 1251 г. посвящены охране собствен-
ности монашеских орденов, монастырей и госпиталей
77
.
Много внимания уделяется охране прав граждан Витербо, обеспече-
нию их личной неприкосновенности и соблюдению законности. Статут
обязывает консулов обеспечить гражданам их права
7 8
. В курии должны
своевременно рассматриваться все дела жителей Витебро, как граж-
данские, так и уголовные
79
.
Служащие обязаны были иметь своеобразные дневники (calenda-
rios) и,ежедневно отмечать, совершено ли правосудие80. Апелляции и
жалобы должны рассматриваться в определенные сроки
81
.'Адвокат или
подобное ему другое лицо, отказывающееся защитить своего клиента,
штрафуется
82
. Власти не могут незаконно изгонять жителей города, а
изгнание за совершенные проступки разрешалось только на расстояние
не более 4 миль и сроком не более 15 дней83. Нельзя, используя свое
служебное положение, превращать ^жителя Витербо или его дистрикта
в вассала
8 4
. Не обязательно подвергать аресту всех лиц, обвиняемых
в совершении каких-нибудь преступлений. Это необходимо лишь по отно-
шению к тем, кто пользовался дурной славой, публично уже был осуж-
ден или являлся бунтовщиком. Другие люди, представив поручитель-
ство, могут до суда оставаться на свободе
85
. Никто не может держать
в заключении кого-нибудь из жителей города
86
. Осуждение людей без
доказательств не допускается
 87
. Предъявляемые людям обвинения долж-
ны быть расследованы в двадцатидневный срок
88
.
Статут 1251 г. гарантировал личную неприкосновенность членов
орденов францисканцев и доминиканцев^ а также другим монахам
8 9
.
Подобные гарантии давались ученикам-иноземцам, докторам и маги-
страм наук
9 0
. Защищались права вдов, несовершеннолетних и обездо-
ленных
91
. Важным обстоятельством был запрет взимать подати в боль-
шем размере, чем это установлено статутом
92
.
Фрагмент 1237—1238 гг. и статут 1251 г. представляли гражданам
Витербо возможность в любой день прийти к консулам и их юдексам,
чтобы отстаивать свои законные права. Консулы предупреждались, что
в таких случаях они не должны штрафовать или инь^ м образом наказы-
вать явившегося к ним витербца
 93
.
Для обеспечения законности предусматривались меры борьбы против
злоупотреблений должностных лиц. Судьи не.должны получать ника-
кого вознаграждения, кроме жалования
9 4
. Консул, юдекс, секретарь или
кто-нибудь другой из членов курии, получивший от гражданина Витербо
70
подарок, был обязан вернуть его в четырехкратном размере
95
. Консул
и камерарий не могли получать плату, если они не приняли решения по
спорному вопросу
96
. Консулы не должны были покупать предметы,
принадлежащие коммуне
97
. Кто проводил мероприятия во вред коммуне
и в интересах какого-нибудь человека, отстранялся от должности
98
.
Если устанавливалось, что судья был подкуплен, он лишался навсегда
своей должности и его имущество конфисковывалось
99
. Должностные
лица, получившие деньги обманным путем или вымогательством, обяза-
ны были вернуть их и отдать курии все свое жалование, а в некоторых
случаях облагались большим штрафом (50 фунтов)100. Должностные
лица, получившие жалование сверх установленной суммы, должны
были вернуть деньги в четырехкратном размере
 101
. Спорные дела долж-
ностных лиц или членов их семей с жителями Витербо не должны были
рассматриваться в курии. Для разрешения таких споров выбирались
особые люди
 102
. Если городские власти или члены их семей создавали
какие-нибудь затруднения для витербцев, последние могли обращаться
к балий коммуны и его юдексу за содействием. Последние обязаны были
принять для ликвидации несправедливости меры
 103
.
Обычными мерами воздействия на городские власти для соблюдения
статута были штрафы, а иногда, как мы видели, отстранение от долж-
ности. В своей деятельности эти власти обязаны были руководствовать-
ся римским правом, исключая вопросы, связанные с уголовными пре-




В статуте 1251 г. гоборится о друзьях и недругах коммуны. Так,
на должности балий коммуны, юдексов и нотариусов предлагалось из-
бирать тех, "qui sint fideles et amatores comunis Viterbii" 105. Цеховыми
балий также следует избирать почитателей коммуны
 106
. Одновременно
упоминаются "inimici Viterbii" 107 и мятежники 108. Это свидетельствует
о недовольстве какой-то части граждан существовавшими в городе по-
рядками и борьбе против них. В данном отношении весьма показательна
та глава статута 1251 г., в которой говорится, что если кто-нибудь вы-
ступает на собрании против коммуны, конфискуется все его имущество.
Напомним, что заранее ораторы назначались консулами
 109
, естественно,
из угодных им лиц, и все же могли оказаться люди, враждебно настро-
енные по отношению к властям. Такие люди, разумеется, действовали
не только на собраниях. Не случайно статут требует, причем в двух
своих главах, чтобы жители города максимально быстро сообщали ба-
лий и юдексам коммуны о всех действиях, направленных против этих
лиц и самой коммуны
110
. К таким действиям, несомненно, относилась
вооруженная борьба. В одной ,из глав статута идет речь о мятежнике,
имевшем башни и оружие, который использует их против консулов или
коммуны
111
. Другая глава запрещает оказывать какую бы то ни было
помощь, в частности военную, лицам, бунтующим против консулов или
коммуны
112
. Устанавливался за такую помощь высокий штраф.
113
. О на-
пряженности борьбы свидетельствует также и то, что иногда из башен
бросали камни в консулов
 114
.
Кроме открытой борьбы, имели место различного рода столкновения,
71
о чем свидетельствует тот факт, что статут 1251 г. требовал от синдиков




Среди тех, кого статут называет людьми подозрительными и поль-
зующимися дурной славой
116
,' кроме лиц, совершивших уголовное пре-
ступление, несомненно, были политические противники коммуны.
Последних, можно предполагать, имелось немало среди лиц, изгнан-
ных из города, о которых идет речь в статуте. В нем упоминается спе-
циальная книга, куда заносились имена изгнанных
117
.
Изгнание применялось в качестве тяжелого наказания. Имущество
изгнанных лиц конфисковывалось и продавалось. Запрещалось заклю-
чать с ними какие-либо контракты, а заключенные сделки признавались
незаконными
118
. Запрещалось давать советы или в иной форме оказы-
вать помощь изгнанным, арендовать или обрабатывать их земли
1 1 9
.
Трудно полностью выяснить, за какие поступки жители Витербо изго-
нялись из города. Известно, однако, что лицо, разрушившее чужой дом
и не уплатившее за это штраф в размере 10 фунтов120, а также люди,
обладавшие собственностью стоимостью более 100 фунтов и дурно ее
использовавшие
121
, изгонялись из Витербо. В статуте 1251 г. перечис-
ляются имена шести человек, которые подвергались такому же наказа-
нию за ограбление сиенских купцов
 122
. Судя по тому, что одна из глав
статута называется «Об изгнании за убийство»
 123
, можно предполагать,
что последнее в принципе наказывалось изгнанием.
Изгнанники могли возвращаться в Витербо. Условия возвращения
не указаны в статуте, но, вероятно, были установлены для этого опреде-
ленные правила, поскольку имена вернувшихся заносились в особую
книгу. Она, как и ранее упомянутая книга изгоняемых, имелась уже
в 1237 г.124.
Нормативный характер наших источников не позволяет полностью
выяснить, какие социальные группы были оппозиционно настроены по
отношению к коммуне или открыто боролись против нее. Определенно
можно это сказать лишь относительно некоторых дворян. Так, мы уже
упоминали о башнях, с которых бросали камни в консулов. Добавим,
что статут говорит о мятежниках, обладающих possessiones rusticas vel
1-rbanas 125. Известно, что и башни, и земли (possessiones) принадлежали
дворянам. Правда, иногда богатые купцы также имели земли.
Для борьбы некоторых дворян против коммуны имелись достаточные
предпосылки. Хотя, как нами было отмечено, дворянство „пользовалось
в Витербо политическим равноправием с популусом, все же в законода-
тельстве коммуны были антидворянские элементы.
И во фрагменте 1237—1238 гг. и в статуте 1251 г. имеется капитул,
запрещавший использовать свое служебное положение для превращения
кого-нибудь из жителей Витербо и его дистрикта в вассала
 126
. Это, без-
условно, было направлено против дворян, занимавших, как мы знаем,
официальные»должности в коммуне. Совершенно очевидно, что ни ремес-
ленники, ни торговцы не могли быть заинтересованы в обладании васса-
лами. В известной мере против дворян, в частности крупных, также




. Ясно, что требование статута 1251 г. о предостав-
лении обладателями замков и их сыновьями поручителей в некоторых
случаях
 1 2 8
 также носило антидворянский характер.
Одновременно охранялись интересы дворян тем, что запрещалось
занимать замки без разрешения их владельцев
 129
.
Дворяне использовали свои замки для борьбы не только против" ком-
муны и ее высших должностных лиц, но и против рядовых жителей
Витербо. В одной из глав фрагмента 1237—1238 гг. идет речь о том,
что если кто-нибудь бросает в гражданина камни с башни, разрушается
Часть ее и взимается с владельца башни штраф в размере 10 фунтов130.
Об этом же говорится в статуте 1251 г., но уже имеется в виду, что кам-
ни бросают не только с башен, но также из дворцов, домов, с мостов
 131
.
Очевидно, камни пускались в ход во время столкновений, происхо-
дивших между гражданами Витербо. Характерно, что об использовании
камней идет речь в тех главах фрагмента 1237—1238 гг., и статута




В источниках немало говорится о наличии в Витербо разных группи-
ровок (partes). Консулы обязаны были добиваться мира между жите-
лями города (facere fieri pacem inter Viterbienses) и в течение первого
месяца своего правления заключить соглашение между борющимися
сторонами
 133
. В различных вариантах идет речь об обязанностях выс-




Статут 1251 г. запрещает существование всяких группировок в Ви-
тербо, избрание на городские должности кого-нибудь из участников
группировок или их сторонников (nulle partes fiant in Viterbo, nee
aliquis officialis eligatur pro parte vel partis occasione nee amore partis)
и объявляет нарушителя этого запрета лицом подозрительным по отно-
шению к коммуне, облагаемым к тому же большим штрафом (50 фун-
тов)1 3 5.
В этих словах, на наш взгляд, в известной мере — ключ к понима-
нию одного из аспектов борьбы в коммуне Витербо первой половины
XIII в.— борьбы политической. Другим аспектом была борьба социаль-
ная, исследование которой выходит за рамки настоящей статьи.
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